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TraitAnxiety ８３．１９±１８．９２ （d＝０．９３） ５７．２６±３１．９４ （d＝０．５２） ４４．４１±３２．１９ （d＝１．１９） ①＜②＊＊，②＜③＊＊，①＜③＊＊
（POMS）
TensionAnxiety ６５．６６±１１．２４ （d＝０．７７） ５６．０３±１２．９２ （d＝０．５０） ５０．９１±１１．２１ （d＝１．０５） ①＜②＊＊，②＜③＊＊，①＜③＊＊
DepressionDejection ７３．７２±１２．５７ （d＝１．００） ６１．０６±１４．１５ （d＝０．７６） ５２．１１±１２．２４ （d＝１．５６） ①＜②＊＊，②＜③＊＊，①＜③＊＊
AngerHostility ６０．６２±１２．８１ （d＝０．６２） ５３．３８±１１．７３ （d＝０．３５） ５０．００±９．９５ （d＝０．８７） ①＜②＊＊，②＜③＊，①＜③＊＊
Vigor ３９．６６±７．９０ （d＝－０．７７） ４６．４３±１１．１８ （d＝－０．２７） ４８．５７±１１．９５ （d＝－０．８１） ①＜②＊＊，②＝③，①＜③＊＊
Fatigue ６２．３４±１１．４８ （d＝０．６２） ５４．５８±１２．６４ （d＝０．１５） ５２．９５±１２．５４ （d＝０．６４） ①＜②＊＊，②＝③，①＜③＊＊

































































































































Normal Mild Moderate Severe
Intake Followup Intake Followup Intake Followup Intake Followup
M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD
（effect size） （effect size） （effect size） （effect size）
（STAI）
TraitAnxiety ７３．００±２４．８１ ３３．７９±３２．０４ ８２．４１±１８．０６ ４５．７８±３１．４８ ９１．６０±７．１８ ４８．１３±３１．００ ９３．２０±７．２６ ６２．６０±３６．９２
（d＝０．９２） （d＝１．３１） （d＝１．６８） （d＝１．５９）
（POMS）
TensionAnxiety ６１．１２±９．７６ ４８．５０±９．３８ ６３．９４±１０．３３ ５１．３１±１１．８２ ６８．２０±１１．９７ ５１．１３±１１．８６ ７８．４０±５．９４ ５６．６０±１３．７２
（d＝１．１１） （d＝０．９６） （d＝０．９４） （d＝２．８６）
DepressionDejection ６５．０６±１４．４６４６．５６±１１．４０ ７５．８２±９．７３ ５３．３６±１２．５１ ７８．００±１０．２３ ５３．７０±１０．２３ ８１．４０±８．０５ ６０．８０±１５．２９
（d＝１．２０） （d＝１．６８） （d＝１．８５） （d＝２．１１）
AngerHostility ６０．００±１２．８０ ４８．１４±１３．９３ ６１．４１±１３．０１ ５２．０９±９．０２ ６１．４７±１４．４４ ４９．３４±６．８６ ５７．４０±９．６３ ５０．８０±５．８１
（d＝０．８８） （d＝０．７９） （d＝１．０３） （d＝１．６８）
Vigor ４３．０６±８．１８ ５１．６７±１０．９４ ３９．０６±８．６３ ４６．０８±１２．６８ ３９．４７±５．５３ ４９．９３±１１．２８ ３１．４０±４．７２ ４３．００±１４．４６
（d＝－０．６８） （d＝－０．６６） （d＝－１．１６） （d＝－３．４９）
Fatigue ５７．３１±９．９４ ５２．５０±１４．２９ ６０．２４±１１．３１ ５２．５１±１２．０９ ６６．１３±１１．１４ ５２．２３±９．２４ ７４．２０±６．７６ ５８．００±１８．９５
（d＝０．３０） （d＝０．５５） （d＝１．０５） （d＝３．３７）
Confusion ６２．２５±１１．１１ ５３．０７±１３．２８ ６８．５９±８．６０ ５７．４４±１２．７４ ７３．６７±１１．３０ ５１．１８±９．３９ ８１．００±８．９４ ６３．００±１４．９５


































































































































Intake session Last session Followup
high scorer M±SD（total） high：improved M±SD（total） high：improved M±SD（total）
（effect size） （effect size） （effect size）
（STAI）
TraitAnxiety N＝４５ ９０．０９±６．７５ ２１：２４（５３．３３％） ６２．４８±２９．９６ １４：３１（６８．８９％）＊ ４６．９１±３３．４７
（d＝１．２４） （d＝０．６４） （d＝１．７３）
（POMS）
TensionAnxiety N＝３５ ７１．４７±８．１６ １５：２０（５７．１４％） ５７．５８±１３．７３ １０：２５（７１．４３％）＊ ５２．１１±１１．９９
（d＝１．３４） （d＝０．４６） （d＝１．４３）
DepressionDejection N＝４３ ７８．７７±７．２０ ３０：１３（３０．２３％）＊ ６４．３６±１３．６０ １１：３２（７４．４２％）＊＊ ５４．５２±１１．７２
（d＝１．１５） （d＝０．８０） （d＝１．８８）
AngerHostility N＝２６ ７１．４６±７．９８ １０：１６（６１．５４％） ５８．８１±１２．３３ ５：２１（８０．７７％）＊＊ ５３．４８±１１．５９
（d＝０．９８） （d＝０．４２） （d＝１．４０）
Vigor N＝３４ ３４．８８±３．４４ １６：１８（５２．９４％） ４３．０２±１１．２０ １２：２２（６４．７１％） ４５．８３±１１．５２
（d＝－１．０２） （d＝－０．３８） （d＝－１．２２）
Fatigue N＝３０ ７０．７３±５．８７ １４：１６（５３．３３％） ５８．６７±１３．１４ １２：１８（６０．００％） ５４．３７±１４．０２
（d＝１．１４） （d＝０．３５） （d＝１．３７）




























































































































































































































































































































Early withdrawal from mental health
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